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Висвітлено питання організації навчання лікарів-інтернів на кафедрі післядипломної освіти лікарів- 
стоматологів. Показано, що ефективність навчання лікарів-інтернів безпосередньо пов’язана з ретельним 
плануванням навчального процесу в інтернатурі та забезпечується шляхом поетапного контролю рівня тео­
ретичних знань і практичних умінь та навичок. Автори наголошують, що постійний зв'язок викладачів кафед­
ри із закладами практичної охорони здоров’я дозволяє виявити і (за необхідності) виправити недоліки в роботі 
клінічних баз і кафедри.
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Головний акцент підготовки лікарів, які володіють різноманітними навичками і широким світогля­
дом, вимагає високоякісної підготовки лікарів-стоматологів. Це зумовлює необхідність розробки нових 
науково-педагогічних підходів, інновацій у підготовці фахівців зі стоматології, а також приведення ста­
ндартів медичної освіти до міжнародних вимог шляхом ефективного використання матеріально- 
технічного і наукового потенціалів. Як підкреслює О.В.Павленко і співавт. [2], метою таких змін є: не­
обхідність навчити лікарів орієнтуватись у великій кількості наукових публікацій, будувати план ліку­
вання хворого на засадах доказової медицини й індивідуального клінічного досвіду; стимулювати ліка­
рів до безперервного професійного розвитку впродовж усього періоду професійної діяльності; забез­
печити підготовку лікарів до роботи із сучасними інформаційними технологіями.
У системі надання медичної допомоги відбуваються постійні зміни, тому виникає необхідність ада­
птування системи медичної освіти. Відповідно до вимог підготовки лікарів-інтернів, організація їх на­
вчання має системний підхід і полягає в ретельному плануванні навчального процесу в інтернатурі з 
поетапним контролем рівня знань і вмінь виконання практичних навичок [1].
Основними вимогами до обсягу знань і практичних навичок лікаря-стоматолога є послідовність його 
дій: збір скарг, анамнезу, клінічне обстеження хворого, застосування додаткових методів дослідження, 
інтерпретація отриманих результатів, формування діагнозу, а також обрання тактики лікування відпо­
відно до встановлених стандартів і протоколів надання стоматологічної допомоги.
Навчання в інтернатурі вважається важливим етапом медичної освіти. З метою наближення на­
вчання до сучасних завдань практичної охорони здоров’я затверджені МОЗ навчальний план і про­
грама післядипломної освіти в інтернатурі, для лікарів інтернів-стоматологів передбачено виконання 
очної частини в умовах профільних кафедр вищого медичного навчального закладу та заочної части­
ни в базових установах лікувально-профілактичних закладів України.
Поряд із виконанням типового плану і програми інтернатури (спеціалізації) на кафедрі післядипло­
мної освіти лікарів-стоматологів щороку планується і виконується спільна робота колективу кафедри з 
керівниками лікарів-інтернів на клінічних базах, які беруть участь у їх підготовці: планування роботи-, 
обговорення і затвердження індивідуальних планів навчання інтернів на клінічній базі; участь і допо­
мога в проведенні лікарських конференцій із залученням лікарів-інтернів на заочних базах; проведен­
ня консультативно-методичної допомоги в підготовці до складання ліцензійного іспиту «Крок-3. Сто­
матологія» та ін. Також згідно з планом виконується спільна методична робота співробітників кафедри 
з лікарями-інтернами та керівниками в лікувальних закладах. Ця робота полягає в регулярній перевір­
ці стану баз стажування з метою вивчення матеріально-технічного забезпечення лікувально- 
профілактичних закладів; наданні допомоги інтернам у оформленні звітної та облікової документації; 
проведенні за графіком поточного контролю підготовки до складання ліцензійного іспиту «Крок-3. 
Стоматологія»; забезпеченні інтернів літературними джерелами за фахом для написання рефератів і 
підготовки до семінарських занять [4].
На початку навчального року керівник бази ознайомлює лікарів-інтернів із планом і програмою ін­
тернатури, а далі планує та контролює їх виконання. З перших днів інтернатури за участі керівників 
клінічних баз, завідувача кафедри та відповідального за підготовку інтернів на кафедрі розглядають і 
затверджують індивідуальний план підготовки, який охоплює теоретичну та практичну підготовку, а та­
кож графік'проходження інтерном заочної частини за розділами стоматологічних дисциплін, санітарно- 
просвітницьку роботу тощо.
Згідно з типовим планом інтернатури до тем семінарських занять на заочних базах викладачами 
кафедри розроблені методичні розробки з переліками питань і рекомендованої літератури для опра­
цювання при підготовці до занять і написання рефератів. На семінарських заняттях з інтернами обго­
ворюються основні питання теми, опрацьована література та виконання плану практичної підготовки. 
У журналі, який веде керівник, виставляється оцінка вміння інтерна точно та ясно висловлювати свої 
думки в усній формі, оскільки для лікаря вміння спілкуватися - необхідна умова професійної майстер­
ності. Така форма контролю є досить ефективним засобом підвищення теоретичних знань за активної 
участі всіх інтернів. Вивчення розділу закінчується заліком біля крісла хворого. При цьому лікар-інтерн
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демонструє як свої професійні мануальні навички, так і теоретичні знання.
Контроль виконання плану інтернатури та якості підготовки молодих фахівців здійснюється під час 
виїздів на клінічні бази асистентів і доцентів кафедри, які закріплені за відповідними лікувальними за­
кладами, три рази протягом навчального року (вересень, січень, червень). Крім того, обов’язково про­
водиться визначення базового рівня знань у серпні, коли лікарі-інтерни розпочинають свою діяльність 
в інтернатурі.
Викладачі кафедри також надають методичну допомогу керівникам баз і лікарям-інтернам, консу­
льтують хворих, вивчають лікувально-профілактичну допомогу і впроваджують у практичну діяльність 
закладів охорони здоров’я нові методи лікування та профілактики, розроблені на кафедрі. Постійний 
зв'язок викладачів кафедри із закладами практичної охорони здоров'я дозволяє виявити і (за необхід­
ності) виправити недоліки як у роботі клінічних баз, так і кафедри, на засіданнях якої систематично об­
говорюються питання підготовки інтернів.
Однак залишається низка нерозв'язаних проблем, зокрема реорганізація мереж лікувально- 
профілактичних закладів як баз стажування лікарів-інтернів відповідно до вимог МОЗ України із вне­
сенням до положення про клінічні бази доповнення про матеріально-технічне забезпечення навчання 
в інтернатурі [3].
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ КАДРІВ
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Розроблено рекомендації щодо стратегічного планування розвитку вищих медичних навчальних закладів із 
метою ефективного використання їхніх ресурсних можливостей. Обґрунтовані провідні напрями вдосконален­
ня практичної підготовки медичних кадрів, спрямованого на модернізацію освітнього процесу і виведення його 
на рівень, який співвідноситься з вимогами охорони здоров'я країни.
Ключові слова: стратегічне планування, модернізація освіти, практична підготовка медичних кадрів.
Для вдосконалення системи охорони здоров'я та поліпшення роботи в медичній сфері було впро­
ваджено політику створення стратегічних напрямів удосконалення підготовки медичних кадрів у вищій 
школі, спрямовану на забезпечення гарантовано високої якості освітніх і науково-технічних послуг. 
Вона має сприяти стійкому економічному зростанню й посиленню ролі України як європейської держа­
ви на основі задоволення потреб суспільства і всіх суб'єктів ринку освітніх та наукових послуг у висо­
кокваліфікованих спеціалістах на рівні, якого вимагає європейське та світове співтовариство.
Актуальність даної теми зумовлена сучасними вимогами до рівня якості у сфері вищої медичної 
освіти, динамічними змінами у вітчизняній охороні здоров'я та соціальними, економічними, етичними, 
правовими особливостями діяльності суб'єктів системи охорони здоров'я в Україні, а також розвитком 
медичної науки і доказової медицини, інтенсифікацією міжнародного співробітництва в сфері медичної ! 
та фармацевтичної освіти.
Міністерство охорони здоров'я України здійснило низку заходів, спрямованих на підвищення рівня 
підготовки медичних сестер, лікарів і провізорів: збільшений перелік лікарських спеціальностей у ін­
тернатурі; запроваджені незалежна від вищих навчальних закладів система оцінки професійної компе­
тентності студентів і лікарів (провізорів)-інтернів та практично-орієнтовані іспити; подовжені терміни 
післядипломного навчання лікарів; запроваджені нові навчальні плани, що базуються на кредитно- 
модульних засадах.
Основою,політики в галузі якості вищих медичних навчальних закладів стало постійне поліпшення 
якості освітнього і наукового процесів з урахуванням світових тенденцій на підставі ефективного зво­
ротного зв'язку зі споживачами, постачальниками, іншими зацікавленими сторонами.
Основні принципи цієї політики такі:
1) підготовка конкурентоспроможних фахівців;
2) забезпечення формування системи менеджменту якості, забезпечення й підтримки високої якос-
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